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◆ 原 著 
1)  中川 肇．臨床的立場から電子カルテシステムの方向性を考える～意思決定支援と地域連携支援～．電子情報通信
学会技術研究報告．2014 Oct 23；114(270)：31-4． 
2)  坪田雅仁，中川 肇，渡辺行雄，将積日出夫：めまい症例に対する初診時スクリーニングとしての簡易検査の有効
性について．Equilibrium Res．2014；73(1)：32-6． 
 
◆ 総 説 
1)  中川 肇．医療諸法制度との関連．JOHNS．2014；1760-6． 
 
◆ 学会報告 
1)  中川 肇．PAdES による長期保存を目指した電子カルテ環境での紙文書の電子管理．日本医療情報学会課題研究会；
第一回医療情報における紙媒体の利活用研究会；2014 Jan 26；大阪． 
2)  中川 肇．電子カルテ環境での紙文書の電子長期保存の現状 複数システムの統合と新システムへ移行を主に．第
34 回日本医療情報学会連合大会；2014 Nov 7-9；千葉． 
3)  中川 肇．CIO の必要性（臨床現場の立場，経験から）．第 34 回日本医療情報学会連合大会；2014 Nov 7-9；千葉． 
4)  中川 肇．臨床的立場から電子カルテシステムの方向性を考える～意思決定支援と地域連携支援～．電子情報通信
学会ヘルスケア・医療情報通信技術研究専門委員会 2014 年第 5 回研究会；2014 Oct 23；富山．（招待講演） 
5)  坪田雅仁，将積日出夫，中川 肇．市中病院における入院めまい症例の検討．第 24 回日本耳科学会；2014 Oct 14；
新潟． 
6)  坪田雅仁，阿部秀晴，高倉大匡，石田正幸，浅井正嗣，將積日出夫，中川 肇．市中病院と大学病院の入院めまい
症例の比較．第 73 回日本めまい平衡医学会；2014 Nov 7-9；横浜． 
7)  高木英子，中山眞由美，辻岡和孝，中川 肇．電子カルテフェリカポートの活用 フェリカ測定器によるバイタルサ
インの入力．平成 25 年度大学病院情報マネジメント部門連絡会議；2014 Feb 13-4；徳島． 
8)  坂井晴美，本田美穂，村井貴子，齊籐夕佳乃，平野千春，中川 肇，辻岡和孝．富山県がん診療連携拠点病院比較
からみえる当院の特徴．日本診療情報管理学会；2014 Sep 11-2；岩手． 
 
◆ その他 
1)  宇田 順，宇都由美子，中川 肇，白鳥義宗，梅里良正，宮本正喜，筧 淳夫，岡田美保子．医療における CIO(Chief 
Information Officer)．医療情報学連合大会論文集．2014；34：54-7． 
2)  八幡勝也，武田 裕，松村泰志，中川 肇，木村映善，村田晃一郎，瀬戸龍馬．病院情報システムにおける紙情報
の現状と変化の方向性．医療情報学連合大会論文集．2014；34：186-9． 
3)  中川 肇．アレルギー性鼻炎の治療の進め方．高山市医師会学術講演会；2014 Mar 15；高山． 
4)  中川 肇．アレルギー性鼻炎－上手な付き合い方－ 花粉症と口腔アレルギー症候群を中心に．日本アレルギー協会
主催アレルギー週間相談会；2014 Feb 16；富山． 
5)  中川 肇，部坂弘彦．入院料 医学管理等 在宅医療．平成 26 年日本耳鼻咽喉科学会伝達会議；2014 May21；東京． 
6)  中川 肇．なんでそんなにしょっちゅう出歩いているの？．富山大学耳鼻咽喉科同門会誌第 3 号．2014：29-32． 
7)  中川 肇．第 31 回耳鼻咽喉科情報処理研究会開催について．富山大学耳鼻咽喉科同門会誌第 3 号．2014：11-2． 
8)  高木英子，中山眞由美，辻岡和孝，中川 肇．電子カルテフェリカポートの活用 フェリカ測定器によるバイタルサ
インの入力．平成 25 年度大学病院情報マネジメント部門連絡会議抄録集．2014：343-6． 
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